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Abstrak 
 
Penulisan Skripsi ini dibuat melalui penelitian yang dilakukan di PT Tara Anugerah 
Rizky Agung.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 
penerapan sistem informasi akuntansi pelaporan penjualan dan penerimaan kas pada PT 
Tara Anugerah Rizky Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif, dengan jenis data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data 
piutang tak tertagih bulan September dan laporan penerimaan kas, sedangkan data 
sekunder adalah data hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang memberikan gambaran mengenai sistem 
informasi penjualan dan penerimaan kas dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa PT Tara Anugerah Rizky Agung sering mengalami kendala 
dalam melaporkan laporan penjualan kepada Direktur Utama, dikarenakan laporan masih 
dibuat secara manual menggunakan Ms.Excel sehingga menyebabkan keterlambatan 
dalam pelaporan. Dan juga sering terjadi human error yaitu faktur piutang yang lupa 
dikirimkan kepada pelanggan. Dengan adanya rancangan sistem baru yang disesuaikan 
dengan kebutuhan perusahaan, diharapkan dapat mengurangi keterlambatan pembuatan 
laporan dan pengiriman faktur serta menghasilkan prosedur dan laporan yang lebih 
akurat. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penjualan Jasa, Laporan Keuangan, Human 
Error, Accurate Online. 
 
Abstract 
 
This Thesis Writing is made through research conducted at PT Tara Anugerah Rizky 
Agung. The purpose of this study was to analyze and find out the application of 
accounting information systems for sales reporting and cash receipts at PT Tara 
Anugerah Rizky Agung. This research uses descriptive qualitative research methods, with 
primary and secondary data types. The primary data in question is data on uncollectible 
receivables in September and cash receipt reports, while secondary data is data from 
interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis 
technique that provides an overview of the sales information system and cash receipts in 
the financial statements. Based on the results of the study concluded that PT Tara Rizky 
Agung award often experienced problems in reporting sales reports to the Managing 
Director, because the report was still made manually using Ms.Excel causing delays in 
reporting. And also often there is a human error, which is a forgotten invoice sent to the 
customer. With the new system design that is tailored to the needs of the company, it is 
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expected to reduce the delay in making reports and sending invoices and produce more 
accurate procedures and reports. 
 
Keyword : Accounting Information Systems, Service Sales, Financial Reports, Human 
Error, Accurate Online. 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Pada saat ini arus globalisasi yang terus meningkat menyebabkan pengaruh 
lingkungan usaha di tempat beropreasi menjadi semakin luas dan kompleks, serta segala 
jenis usaha yang berkembang di Indonesia akan menghadapi banyak tantangan dari 
perusahaan sejenis yang bermunculan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari 
luar negeri. Di zaman sekarang ini kegiatan ekonomi perusahaan dapat diproses 
menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. 
Perkembangan teknologi informasi berdampak sangat signifikan terhadap Sistem 
Informasi Akuntansi. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Giovanna Velanda dalam 
skripsinya yang menjadikan Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya sebagai bahan acuan 
penelitiannya yang berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas Pada Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya”, menyatakan bahwa kelemahan 
yang terdapat pada sistem penerimaan dan pengeluaan kas yang sedang berjalan adalah 
penjualan tidak seluruhnya dicatat meskipun semua uang penjualan diterima dan 
disetorkan.  
Hal ini dapat menimbulkan resiko selisih persediaan maupun kas. Selain itu kendala 
dalam sistem akuntansi yang mereka terapkan disebabkan oleh sistem akuntansi yang 
diterapkan masih menggunakan sistem yang manual yang tergabung sehingga sering 
terjadi kesalahan komunikasi karena adanya transaksi yang terlewat atau lupa dicatat serta 
penggabungan catatan tersebut mengakibatkan dibutuhkan waktu yang lama dalam 
mencari transaksi. Aktivitas pengeluaran kas sudah dicatat dengan baik oleh bendahara 
meskipun bukti transaksi diperoleh dan dicatat seadanya. 
PT Tara Anugrah Rizky Agung merupakan perusahaan outsourcing, bergerak di 
bidang jasa yang menyediakan jasa security, cleaning service, receptionist, driver, 
bongkaran, gondola, drainage dan damkar. 
Berdasarkan hasil wawancara awal, sistem pelaporan di PT Tara Anugrah Rizky 
Agung masih menggunakan Microsoft Excel untuk pencatatan atas transaksi yang terjadi 
di perusahaan ataupun laporan keuangan perusahaan setiap bulannya. Berdasarkan 
keterangan bagian keuangan yang bertugas untuk mencatat pengeluaran operasional 
harian perusahaan, melakukan pembayaran gaji karyawan, dan juga membuat laporan 
keuangan, terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti lamanya proses pembuatan 
laporan dikarenakan masih menggunakan Micrososft Excel serta banyak piutang 
pelanggan yang terkadang melewati masa jatuh tempo karena tidak memiliki reminder 
atau pengingat. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
pada PT Tara Anugrah Rizky Agung dengan judul “Perancangan Sistem Informasi 
Akuntansi pada PT Tara Anugrah Rizky Agung”. 
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Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi yang terjadi pada PT. Tara 
Anugrah Rizky Agung? 
2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dapat 
diterapkan pada PT. Tara Anugrah Rizky Agung? 
 
Tujuan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di PT. Tara Anugrah Rizky Agung. 
2. Penelitian ini membahas tentang kegiatan operasional yang terjadi di PT. Tara 
Anugrah Rizky Agung. 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
Sistem 
Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2013) yaitu kumpulan/group dari sub 
sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan 
satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. 
 
Informasi 
Menurut Agus Mulyanto (2009), informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk 
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan 
sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. 
 
Akuntansi 
Menurut Mursyidi (2010), Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian data 
keuangan,memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah 
menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. 
 
Sistem Informasi Akuntansi 
Sistem Informasi Akuntansi menurut Diana dan Setiawati (2011) adalah beragam 
aktivitas yang berkaitan dengan siklus pemrosesan akuntansi perusahaan. Meskipun tidak 
ada dua organisasi yang identik, tetapi sebagian besar mengalami jenis kejadian ekonomi 
yang serupa. 
 
Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 
 
A. Flowchart 
Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 
menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 
(instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. 
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B. Accurate 
Software atau perangkat lunak akuntansi ini adalah sebuah program aplikasi yang 
memang dirancang khusus untuk mempermudah pekerjaan para akuntan dalam 
pencatatan transaksi usaha yang sama dengan apa yang dilakukan secara manual. 
 
C. Accurate Online 
Accurate online adalah software akuntansi berbasis website yang digunakan untuk 
mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga 
menghasilkan laporan keuangan, neraca laba dan rugi lebih cepat. 
(www.accuratecloud.id). 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif.  Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 
fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang  sedang di teliti. 
 
Objek/Subjek Penelitian 
Objek Penelitian yang diteliti disini adalah sistem pencatatan laporan keuangan dan 
subjek Penelitian adalah PT. Tara Anugrah Rizky Agung yang terletak di Jl. Dr. Hakim 
No. 1125 D RT. 020 RW. 007 Kel. Sei Pangeran Illir Timur 1 Palembang. 
 
Jenis Data 
Data primer dalam penelitian ini yaitu catatan hasil wawancara peneliti dengan Ka 
Finance PT Tara Anugerah Rizky Agung. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu 
berupa dokumen file kas harian dan juga laporan keuangan PT Tara Anugerah Rizky 
Agung. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan mengenai sistem informasi akuntansi yang ada pada PT Tara 
Anugrah Rizky Agung. 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang 
memberikan gambaran mengenai sistem informasi penjualan dan penerimaan kas dalam 
laporan keuangan. Data yang diperoleh dari informan atau pelaku yang langsung 
berhubungan  dengan perusahaan untuk mengungkapkan fakta yang terjadi, serta untuk 
mencari keterangan apa penyebab terjadinya masalah dan bagaimana pemecahan masalah 
tersebut. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan prosedur penjualan yang merupakan tahap 
atau proses terjadinya penjualan jasa kepada pihak yang melakukan pembelian, dimana 
penjual menyediakan jasa yang dibutuhkan. Prosedur penjualan yang sedang berjalan di 
PT Tara Anugerah Rizky Agung adalah prosedur penjualan kredit. 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Staff Finance mengenai sistem informasi 
akuntansi yang berjalan di perusahaan menyatakan bahwa terdapat kendala di dalam 
pencatatan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan juga penagihan piutang dikarenakan 
pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan proses yang lebih 
lama serta membuat penagihan piutang terkadang lupa untuk dilakukan karena tidak 
memiliki pengingat. Sehingga pelaporan kepada Direktur Utama terkadang terlambat dan 
tidak sesuai dengan target. 
 
Analisis Sistem Yang Diterapkan 
Berdasarkan hasil wawancara kepada bagian piutang mengenai analisis sistem yang 
diterapkan pada penjualan kredit, traksaksi penjualan kredit terdapat kendala yang 
ditimbulkan yaitu sering terjadinya piutang tidak tertagih dan kurang efisiennya sistem 
yang ada di perusahaan antara bagian penjualan dan bagian piutang tidak langsung 
terhubung dalam sistem yang sama. Ketika bagian piutang ingin membuat faktur, harus 
melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu untuk memastikan apakah faktur belum 
pernah dibuat sebelumnya. Sehingga memakan waktu yang lama untuk melakukan 
pemeriksaan. 
Sistem yang kurang memadai pada PT Tara Anugerah Rizky Agung mengakibatkan 
terlambatnya faktur piutang yang menyebabkan banyaknya piutang tak tertagih di PT 
Tara Anugerah Rizky Agung. Hal ini berpengaruh kepada penerimaan kas dalam 
perusahaan, dikarenakan sumber pendapatan hanyalah melalui faktur penjualan saja. 
 
Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Secara Kredit pada PT Tara 
Anugerah Rizky Agung 
Pada proses penjualan yang sedang berjalan di PT Tara Anugerah Rizky Agung 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
1. Customer melakukan pesanan melalui telepon kepada bagian Ka. Finance. Ka. 
Finance membuat memo pesanan yang akan dikirimkan ke Manajer Proyek. 
2. Manajer Proyek akan mengirimkan beberapa orang untuk melakukan survei lokasi 
tempat kerja. Kemudian memberikan laporan hasil survei kepada Ka. Finance. 
3. Ka. Finance membuat Surat Penawaran Harga 2 rangkap. Lembar 1 (satu) akan 
dikirimkan ke Pelanggan. Lembar ke 2 (dua) akan dijadikan Arsip. 
4. Pelanggan menandatangani Surat Penawaran Harga yang berisi : Jumlah Karyawan, 
Total Harga Keseluruhan Jasa, dan juga Lama Kontrak Berlangsung.  
5. Surat penawaran harga yang telah disetujui akan digunakan oleh Ka. Finance untuk 
membuat Kontrak Kerja. 
6. Ka. Finance membuat 2 lembar Kontrak Kerja, Lembar ke 1 (satu) diberikan kepada 
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Direktur Utama dan lembar ke 2 (dua) diarsipkan sebagai berkas perusahaan. 
7. Direktur Utama akan memeriksa dokumen Kontrak Kerja yang telah diberikan dan 
menandatangani Kontrak Kerja. Kontrak Kerja yang telah ditandantangani diberikan 
nama Kontrak Kerja Acc, yang akan diberikan kepada Pelanggan. 
8. Pelanggan menandatangani Kontrak Kerja Acc yang kemudian akan diberikan 
kepada Manajer Bagian. 
9. Manajer Bagian akan mempersiapkan personil, BQ (Bill Of Quantity) / 
Perlengkapan dan penempatan kerja untuk karyawan. 
10. Setelah 1 bulan, Ka. Finance akan membuatkan Surat Keterangan kerja yang berisi : 
Berita Acara Pekerjaan, Laporan Kerja 1 Bulan, dan Absensi Karyawan kepada 
bagian piutang, sehingga dapat dibuatkan Invoice atau kwitansi untuk perusahaan 
yang menggunakan jasa. Bagian Piutang membuat Invoice rangkap 2. 
11. Invoice Lembar ke 1 (satu) akan diberikan kepada pelanggan, lembar ke 2 (dua) akan 
diberikan kepada Ka. Finance. 
12. Ka. Finance membuat laporan pencatatan penjualan dan kemudian diberikan kepada 
Direktur Utama. 
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Gambar 1 
Flowchart Siklus Penjualan Kredit 
PT Tara Anugerah Rizky Agung 
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Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada PT Tara Anugerah 
Rizky Agung 
Pada proses penerimaan kas di PT Tara Anugerah Rizky Agung hanya terdapat 
penerimaan secara kredit yang melalui bank atau via transfer. Berikut ini adalah proses 
penerimaan kas atas pelunasan piutang yang sedang berjalan di PT Tara Anugerah Rizky 
Agung : 
1. Bagian Piutang membuka data pelanggan. 
2. Bagian Piutang membuat Invoice atau Nota Tagihan kepada pelanggan. Pelanggan 
akan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank. 
3. Pelanggan mengirimkan bukti transfer kepada bagian piutang. 
4. Bagian piutang akan mengecek tagihan yang telah dibayar dan membuat laporan 
pelunasan piutang. 
5. Bagian piutang membuat laporan pelunasan piutang dan memberikan laporan kepada 
pimpinan. 
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Gambar 2 
Flowchart Pelunasan Piutang 
PT Tara Anugerah Rizky Agung 
 
Analisis Perbandingan Sistem Informasi Akuntansi Menggunakan Accurate Online 
Perbandingan sistem perusahaan dan Accurate Online atas dasar proses terjadinya 
penjualan atau siklus penjualan yang dimana pada perusahaan tidak memiliki tahap-tahap 
penjualan yang sesuai sehingga sering terjadi kesalahan, sedangkan dengan siklus 
penjualan pada Accurate Online untuk transaksi penjualan akan terlihat lebih rapid an 
mengurangi terjadinya kesalahan. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam membandingkan sistem perusahaan dan 
Accurate Online, peneliti menemukan beberapa perbedaan lain yang terdapat pada sistem 
yang berjalan di perusahaan ddengan sistem yang menggunakan Accurate Online sebagai 
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berikut : 
Tabel Perbandingan Sistem Informasi Akuntansi  
PT Tara Anugerah Rizky Agung dan Accurate Online 
No Sistem Perusahaan Accurate Online 
1. Faktur Penjualan harus diketik 
dahulu oleh Staff Finance. 
Terdapat menu cetak faktur 
dalam penginputan faktur 
penjualan. 
2. Termin pada faktur dihitung 
manual. 
Langsung dihitung oleh aplikasi 
sesuai dengan pilihan pajaknya 
PPh 21, PPh 23. 
3. Data kas harian diketik dan 
dihitung manual menggunakan 
Excel. 
Data kas harian hanya harus 
memasukkan jurnal dan akan 
terhitung otomatis oleh Accurate. 
4. Faktur piutang terkadang 
mengalami keterlambatan 
pengiriman dikarenakan lupa. 
Tepat waktu karena Accurate 
Online memiliki pengingat faktur 
jatuh tempo disaat membuka 
aplikasi. 
5. Sering terjadinya keterlambatan 
didalam memberikan laporan 
penjualan dan laporan piutang. 
Tepat waktu dalam memberikan 
laporan penjualan dan laporan 
piutang dikarenakan adanya menu 
laporan yang bisa langsung 
tercetak. 
Sumber : PT Tara Anugerah Rizky Agung 
 
Prosedur Penjualan Secara Kredit dan Pelunasan Piutang Yang Diusulkan 
Pada proses penjualan yang ada di PT Tara Anugerah Rizky Agung, peneliti 
memberikan solusi berdasarkan kendala yang terjadi yaitu lamanya proses pembuatan 
file-file seperti Order Penjualan, Invoice atau faktur piutang ,dan Laporan Penjualan. 
Pada proses penjualan yang sedang berjalan di PT Tara Anugerah Rizky Agung 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
1. Customer melakukan pesanan melalui telepon kepada bagian Ka. Finance.  
2. Ka. Finance menginput penerimaan penjualan yang akan dikirimkan ke Manajer 
Proyek. 
3. Manajer Proyek akan mengirimkan beberapa orang untuk melakukan survei lokasi 
tempat kerja. Kemudian memberikan laporan hasil survei kepada Ka. Finance. 
4. Ka. Finance membuat Kontrak Kerja rangkap 3. Lembar 1 (satu) diberikan kepada 
Direktur Utama untuk disetujui, Lembar 2 (dua) diberikan ke Manajer Proyek untuk 
penempatan Kerja dan Lembar ke 3 (tiga) diarsipkan. 
5. Kontrak Kerja yang telah disetujui dikirimkan kepada pelanggan untuk ditanda 
tangani sebagai Kontrak Kerja. 
6. Manajer Proyek melakukan penempatan Kerja sesuai dengan Kontrak Kerja. Setelah 
melakukan penempatan Kerja, Manajer Proyek membuat Laporan Penempatan Kerja 
yang kemudian akan diarsipkan. 
7. Kontrak Kerja yang telah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Pelanggan akan 
digunakan untuk membuat Faktur Penjualan. 
8. Faktur Penjualan dibuat rangkap 3. Lembar ke 1 (satu) diberikan kepada Manajer 
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Proyek, Lembar ke 2 (dua) diberikan kepada Pelanggan setelah 1 bulan kontrak 
berjalan, Lembar ke 3 (tiga) diberikan kepada Ka. Finance. 
9. Diakhir bulan Ka. Finance akan  membuat Laporan Penjualan berdasarkan Faktur 
Penjualan yang ada. Kemudian dikirimkan kepada Direktur Utama. 
 
 
Gambar 4.3 Flowchart Solusi Perbaikan Prosedur Penjualan Kredit  
 
5. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan Berdasarkan rumusan masalah mengenai sistem informasi akuntansi, 
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mengembangkan rancangan sistem informasi akuntansi menggunakan Accurate Online, 
dan mengimplementasikan Accurate Online pada PT Tara Anugerah Rizky Agung. 
Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: 
1. Prosedur sistem informasi akuntansi penjualan yang sedang berjalan pada PT Tara 
Anugerah Rizky Agung sering mengalami kendala dalam melaporkan laporan 
penjualan kepada Direktur Utama, dikarenakan laporan masih dibuat secara manual 
menggunakan Ms.Excel sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan.  
2. Dan juga pada PT Tara Anugerah Rizky Agung sering terjadi human error yaitu 
faktur piutang yang lupa dikirimkan kepada pelanggan. Akibat dari tidak adanya 
pengingat ketika waktunya pengiriman faktur tersebut dilakukan yang menyebabkan 
terlambatnya pembayaran pelanggan. 
3. Dengan mengembangkan rancangan sistem informasi akuntansi menggunakan 
Accurate Online pada prosedur penjualan dan penerimaan kas di PT Tara Anugerah 
Rizky Agung sesuai dengan kebutuhan bagian Staff Finance dan bagian piutang 
selaku pengguna sistem basis data, maka rancangan sistem informasi akuntansi lebih 
teratur dan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Adanya sistem yang lebih 
efisien dan berkualitas diharapkan dapat bermanfaat untuk PT Tara Anugerah Rizky 
Agung sehingga mempermudah pekerjaan serta ketepatan dalam memberikan 
laporan penjualan dan piutang. 
4. Dalam mengimplementasikan Accurate Online pada PT Tara Anugerah Rizky 
Agung menunjukkan bahwa menggunakan Accurate mempermudah proses 
penjualan dikarenakan siklus lebih tertata rapi, memberikan ketepatan dalam 
pemberian laporan, mempermudah dalam proses penagihan piutang, serta ketepatan 
dalam memberikan laporan penjualan dan laporan piutang. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran peneliti terhadap prosedur penjualan dan 
penerimaan kas pada PT Tara Anugerah Rizky Agung adalah : 
1. Pengguna Accurate Online diupayakan untuk mampu menguasai dasar-dasar 
akuntansi dan sistem komputer. 
2. Mendaftarkan tenaga kerja dalam kegiatan sosialiasi mengenai penggunaan Accurate 
Online agar tenaga kerja lebih mahir dalam menggunakan Accurate Online.  
3. Dalam memasukan data harus lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam 
memasukan data. 
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